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Eğitim ve Bilim 
 




Saygıdeğer Okurlarımız;  
Ocak 2015 sayımızda tekrar sizlerle buluşmanın mutluluğunu duyuyoruz. Değerli 
hakemlerimizin özverili çalışmaları ve alan editörlerimizin emekleri neticesinde Eğitim ve Bilim Dergisi 
bir yıllık yoğun bir çaba ile sistemde bekleyen makalelerin tamamına yakınının sürecini tamamlamıştır. 
Nisan 2014 tarihinden itibaren 600 kadar çalışmanın değerlendirme sürecinden geçtiğini belirtmek 
isteriz. Dergicilik için süre/işlem bağlamında önemli bir sayıya karşılık gelen bu iş yükünü düzenlemiş 
olmak; odak oluşturmaya çalıştığımız yayın sürecinde siz değerli yazarlarımızın bekleme sürelerinin 
azalması ve işleyişin daha etkin yürütülmesine yardımcı olabilecektir. Bu süreçte yeni yayın başvuruları 
için gözlediğimiz en önemli sorun dergimize gönderilen çalışmaların “yayın odağı kapsamında 
olmaması”, “yazar rehberinin yeterince incelenmemesi” ve “yayın dili” ile ilgili düzenlemelere dikkat 
edilmemesi olarak karşımıza çıkmaktadır.  
2014 yılı içinde iki özel sayı çıkartılarak eğitim alanına odak konular kapsamında katkı 
sağlanmaya çalışılmıştır. Nisan 2015 için duyurusunu yaptığımız “Meta-analiz ve İçerik Analizi” özel 
sayısına gerçekleştirilen yoğun başvuru süreci de tamamlanmış olup iletilen özgün çalışmaların 
inceleme süreçleri devam ettirilmektedir. Bu kapsamda ilk kez bir içerik oluşturmaktan ve binlerce 
çalışmanın sentezlenmesinden doğacak zenginlik ve katkıyı görmeyi ayrıca önemli bulmaktayız. Özel 
sayılarımıza yönelik izlenme oranlarının genel sayıdan daha yüksek olmasının bu konuda hedeflenen 
amaçların yakalanmasının bir göstergesi olduğunu düşünmekteyiz.     
Eğitim ve Bilim Dergisi’nin son bir yılda etki faktörü %100’ün üzerinde bir oranda artarak 
eğitim alanında Türkiye’de etki faktörü en yüksek dergi olmuştur. Eğitim ve Bilim Dergisi’nin 
uluslararası alanda izlenme oranları her geçen gün artmakta olup son bir yılda bu kapsamda izleme 
oranında %36’lık bir artış gözlenmiştir. 2014 yılı içinde 81.517 tekil IP adresi tarafından tam metin PDF 
indirme hareketini hesaplamış bulunmaktayız. Önemli bulduğumuz bu tür oransal artışların yazar, 
hakem ve editörlerimizin sağladığı katkıların etki gücünü artıracağını umuyoruz.  2014 yılı içinde 
“Etkili Araştırma Sentezleri Yapabilmek İçin Bir Araştırma Yöntemi: Meta-Analiz” Dr. Ulaş Üstün, Dr. 
Ali Eryılmaz tarafından hazırlanan makale en çok indirilen çalışma olmuştur.  
Saygıdeğer yazarlarımız öneri, izleme ve gerçekleştirdiğiniz yayın başvuruları, hakemlerimize 
özverili destekleri için tekrar teşekkür ederiz.   
Keyifli okumalar dileriz. Saygılarımızla. 
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